

















































































































































保育所 幼稚園 認定こども園 Ｆ値 多重比較
①保育者の指示を注意して聞き理解する 3.67 3.84 3.62 7.59＊＊ 幼稚園＞保育所幼稚園＞認定こども園
②日常の園生活や災害発生時の安全な行動の仕
方が分かる 3.43 3.50 3.40 1.16
③きまりの大切さが分かる 3.61 3.77 3.67 3.67＊ 幼稚園＞保育所
④安全な場所・危険な場所や危険を回避する行
動の仕方が分かり，素早く安全に行動する 3.33 3.35 3.33 0.06
⑤危険な状況を見付けた時，身近な大人にすぐ
に知らせる 3.26 3.42 3.37 2.14
⑥高齢者や地域の人と関わり，自分のできるこ
とをする 2.76 2.66 2.78 1.16
⑦友達と協力して活動に取り組む 3.36 3.44 3.46 1.16




①保育者の指示を注意して聞き理解する 3.31 3.56 3.76 3.79 3.78 3.81 11.3＊＊ １歳児～５歳児＞０歳児
３歳児・５歳児＞１歳児
②日常の園生活や災害発生時の安全な行動
の仕方が分かる 3.15 3.32 3.43 3.44 3.47 3.59 4.48
＊＊ ３歳児～５歳児＞０歳児
５歳児＞１歳児
③きまりの大切さが分かる 3.38 3.57 3.70 3.75 3.75 3.81 7.07＊＊ ２歳児～５歳児＞０歳児
５歳児＞１歳児
④安全な場所・危険な場所や危険を回避する行
動の仕方が分かり，素早く安全に行動する 3.10 3.28 3.36 3.27 3.35 3.53 3.39
＊＊ ５歳児＞０歳児
⑤危険な状況を見付けた時，身近な大人に




ることをする 2.70 2.77 2.79 2.59 2.75 2.78 0.85
⑦友達と協力して活動に取り組む 3.19 3.25 3.35 3.31 3.68 3.80 10.8＊＊ ４歳児・５歳児＞０歳児～３歳児





























保育所 幼稚園 認定こども園 主効果（Ｆ値） 交互作用
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Survey on teachers’ educational awareness 
about disaster prevention in preschools
Kazuka OKAMOTO＊・Keisuke SHIRAGA＊＊
ABSTRACT
The main purpose of this study was to elucidate the current situation surrounding teachers’ educational awareness 
about disaster prevention in preschools. In total, 829 teachers completed a questionnaire about their educational awareness 
and classroom duties.  The analysis focused on the type of facility and the age of the class in charge.  Many teachers were 
aware of understanding instructions and observing rules as educational awareness about disaster prevention in daily 
childcare activities.  A similar tendency was observed in kindergarten teachers.  Furthermore, teachers in charge of 
5-year-old children had strong educational awareness about disaster prevention.  However, most of the teachers had low 
awareness of “relationship with the local community”.  Although the difference in teachers’ educational awareness about 
disaster prevention was seen between facility types, it was suggested that the difference was likely to be affected by the age 
bias of the children belonging to each facility.  The following two points were emerged as challenges for preschool disaster 
prevention efforts.  One is to provide teachers in charge of low age children with opportunities to learn about how to behave 
at the time of disaster.  The other is to enable teachers to be aware of the “relationship with the community” in order to 
strengthen relationships with the community.
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